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La infraestructura vial y las vías terciarias son importantes para el desarrollo del 
país, pues está directamente relacionado con la economía que se relaciona y 
vincula con el mercado y las vinculaciones de regiones aisladas del país. las vías 
terciarias representan en Colombia 69,5% del total de las carreteras.1 en su 
mayoría son trochas, caminos o lodazales sin cunetas, muchas de ellas no cuentan 
con mantenimiento. 
Para que este desarrollo se evidente, las vías terciarias deben ser intervenidas con 
construcción, mantenimiento, inversión, o mejoramiento.  
Para Colombia hoy es muy importante el desarrollo de las vías terciarias ya que 
puede generar un impacto evolutivo en zonas rurales, de conexión, desarrollo 
económico, comercialización de productos, transporte, salud y educación.   
La infraestructura vial, presenta falencias e irregularidades en la adjudicación y 
ejecución de los contratos viales que afectan directamente a la comunidad y a los 
usuarios del corredor vial 
De acuerdo a la reunión celebrada el día 24 de enero de 2019 de la mesa técnica 
sobre vías terciarias en el marco del posconflicto, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) mencionó que de los proyectos que actualmente han sido 
monitoreados, muchos se demoran el 25% más de tiempo, respecto al inicial 
planeada.2 
Por estas razones es importante realizar la veeduria de la vias terciarias del pais, 
generando asi transparencia en los procesos, control, fiscalizacion de los recursos 
asignados y de la misma forma se gestiona un buen crecimiento  vial del pais que 
a su vez fortalece la economia y el desarrollo de las comunidades que requieren 
hacer uso de estas vias.  
El sistema de gestión de regalías indica que entre el 2012 al 2019 existen 33% de 
proyectos terminados, 33% en ejecución y 1% sin contratar aún. De los proyectos 
que el DNP monitorea, se estimó que durante ese periodo de 375 proyectos, 224 
tiene problemas de formulación que equivale al 60%, en contratación tiene 
problemas, 213 proyectos que equivale al 57% en la supervisión tiene problemas, 
                                            
1LA REPUBLICA, Anderson Urrego, “las vías terciarias representan en Colombia 69,5% del total de las 
carreteras” [en línea], “https://www.larepublica.co/especiales/megaconstrucciones/avanza-el-plan-de-mejora-
de-10670-kilometros-de-vias-terciarias-3130781” 





186 proyectos que equivale al 49% en retrasos, 144 proyectos que equivale al 38% 
en información ,135 proyectos que equivale al 35% en deficiencias técnicas, 116 
proyectos que equivale al 31%, en ajustes sin tramite 122 proyectos que equivale 
al 33%, sin actividades que garanticen el mantenimiento 68 proyectos que equivale 
al 18%, y hay evidencias de que hubo proyectos que han llegado a demorar entre 
el 200% y 300% más del tiempo establecido inicialmente.3 
Se identificó que existen diferentes problemas como la formulación y el seguimiento 
en los proyectos además de no conocer la localización geográfica exacta de los 
contratos, esta localización se ha solicitado por escrito al Invías, pero aún no se 
cuenta con la localización exacta. Con esto, se busca formular acciones o 
alternativas que puedan dar solución o disminuir los efectos de las causas que se 
han considerado resolver.  
El análisis anterior demuestra la necesidad de establecer herramientas para la 
formulación de proyectos de infraestructura vial con el fin de aunar esfuerzos entre 
la nación, los departamentos y los municipios. También, la necesidad de fortalecer 
los gobiernos locales en sus responsabilidades sobre la red terciaria que requiere 
de una gestión eficiente que permita reducir los costos de producción, así como 
contribuir a disminuir los índices de pobreza y el impacto del conflicto armado.4 
En este documento se consolida la información recopilada por un gran equipo 
interdisciplinar de docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Colombia 
de los contratos de vías terciarias desde el 2017 hasta el 2020. 
Se realiza una recopilación de datos 2017-2020 en la aplicación Excel para que sea 
de fácil consulta y acceso a la comunidad implementando este proceso en la página 
web que se desarrolló durante de este trabajo y la aplicación SuperMap.  
De acuerdo a un estudio realizado por el diario la Republica, las vías de Colombia 
están compuestas por 206.708 kilómetros, de los cuales 142.284 kilómetros están 
en la red terciaria. El grueso de la responsabilidad de este sistema está en manos 
de los entes territoriales, pues más de 65%, es decir, 110.419 kilómetros está a su 
cargo. 18% (27.577 kilómetros) es responsabilidad del Instituto Nacional de Vías 
(Invías); 9% (13.959 kilómetros) de los departamentos, y 8% (12.251 kilómetros) 
hace parte de la red privada. 5 
                                            
3 HEBERTO. RINCÓN, Notas “Reunión Mesa técnica sobre vías terciarias en el marco del Postconflicto” Bogotá, 
2021 
4 L. E. RODRIGUEZ Y J. C. NUÑEZ, “Diseño e implementación de un sistema de información geográfica para 
proyectos de vías terciarias aprobados por OCAD paz” Bogotá, 2019. 
5 DIARIO EL ESPECTADOR, Carlos Rodríguez Salcedo “Del total de la red vial terciaria con la que cuenta 




En referencia al párrafo anterior se puede decir que no se obtiene la información 
precisa de localización de estos contratos por parte el Invías, por esta razón se 
realiza la solicitud escrita de estos puntos de localización, pero no se obtiene una 
respuesta satisfactoria, por este motivo se obtiene la localización al centroide de 
todos los municipios. 
Siete de cada 10 kilómetros de la red de carreteras que tiene Colombia pertenecen 
a una vía terciaria6 por tanto es vital importancia realizar una veeduría sobre los 
recursos y ejecuciones destinados para este fin.  
Por estas razones la universidad católica de Colombia viene desarrollando un 
seguimiento acompañado de estudiantes y docentes a lo largo de varios semestres, 
donde se ha generado un gran avance y reconocimiento a nivel nacional por esta 
labor, este proyecto busca la continuación de los avances de semestres anteriores 
para que las comunidades y los ciudadanos del país puedan hacer un seguimiento 
y control a estos recursos y ejecución de vías terciarias si así lo desean.  
Con esto se busca garantizar un control y localización en los contratos de 
administración vial verificando el control de las diferentes actividades que se van 





                                            
vial-terciaria-con-la-que-cuenta-colombia-96-esta-en-mal-estado-2828335, [citado el 10 de noviembre de 2019 
] 
6  L. E. RODRIGUEZ Y J. C. NUÑEZ, “Diseño e implementación de un sistema de información geográfica para 




ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 
Colombia es un país que requiere seguimiento y acompañamiento en la atención 
de vías terciarias del país ya que son importantes para el desarrollo social y 
económico de los ciudadanos especialmente aquellos que han sido víctimas del 
conflicto armado. 
En la universidad católica de Colombia, facultad de ingeniería civil, el ingeniero civil 
Heberto Rincón Rodríguez, propone la investigación detallada del análisis de la 
cantidad y estado de las vías terciarias en Colombia y adicionalmente abre una 
brecha de oportunidades para los ingenieros civiles y estudiantes de ingeniería en 
el mantenimiento y construcción de estas vías. 
 
Estos análisis han avanzado en diferentes periodos académicos en compañía de 
estudiantes y profesionales como Manuela Alejandra Acosta Ariza, Pedro Alejandro 
Alarcón Romero, Laura Estefanía Rodríguez Rubio, Julio César Núñez Delgado, 
Dylan Stiven Torrijos Losada recopilando datos y efectuando análisis de resultados 
concluyentes que atienden necesidades no solo de las comunidades afectadas sino 
de todo el país. 
 
Existe un porcentaje elevado de vías terciarias en extremas condiciones pero que 
al mismo tiempo se pueden rehabilitar y posteriormente realizar los respectivos 
mantenimientos por esto se realizan análisis que indican el estado en el que se 
encuentran las vías a intervenir. 
Se evidencia la posible solución de la problemática de vías terciarias que se 
presenta en el país, esto se puede potencializar con la ayuda de la academia, de 
las universidades, de los docentes y estudiantes en proyectos de análisis e 
investigación, como hacer que cada una de las comunidades, entidades privadas y 
públicas pueda intervenir de manera oportuna en los tramos de vía que se estén 
ejecutando, de la misma forma mitigar las necesidades de las comunidades más 
vulnerables y menos favorecidas del sector rural  en donde se tiene un menor índice 
de ingreso económico. El registro cualitativo y cuantitativo de información o 
elementos descriptivos y constitutivos de las vías terciarias tiene grandes brechas 
económicas, culturales y sociales que pueden verse minimizadas con la presencia 
de un buen equipo veedor, con un buen desarrollo de infraestructura vial en todos 
sus niveles.      
 
La CGR convoco a profesionales expertos de diferentes áreas para acompañar a 




25 de enero de 2019 en Bogotá la actividad formal de la Mesa técnica especializada 
en vías terciarias en el marco del posconflicto, donde asistieron y participaron 
líderes, representantes de las comunidades y municipios con mayores demandas 
jurídicas de restitución de tierras y menos sentencias de solución. 
La CGR promovió, convocó y realizó la reunión de la MESA TÉCNICA SOBRE 
VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO el 24 y 25 de enero de 
2019, asistieron: 1. Líderes sociales, gobernadores indígenas, excombatientes 
reincorporados y alcaldes de los Municipios y territorios con mayores demandas 
jurídicas de restitución de tierras y menos sentencias de solución, de los 
departamentos de Putumayo, Sucre, Bolívar y Tolima. 2. Directivos de: Ministerio 
de transporte, el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, la Agencia de renovación del 
territorio ART y el Departamento Nacional de Planeación DNP, 3. Representantes 
del Congreso de la Republica, 4. Profesionales: Un especialista en Geomática e 
información espacial, Una ingeniera autora del TG, Dos candidatos a Doctor en 
Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas y de la Universidad de Manizales. 
6 Allí, los Directivos del Gobierno presentaron los informes solicitados por la CGR, 
recibieron las preguntas de los asistentes y luego participaron en las actividades de 
la Mesa. Finalmente se realizó una asamblea de los líderes sociales que constituyó 
la Veeduría ciudadana de la red de vías terciarias colombianas a nivel nacional para 
el seguimiento, vigilancia, control a la gestión y ejecución, con la Vocería y 
Coordinación nacional, constituida legalmente mediante la resolución de la 
Personería de Bogotá, registro público PDCPL 21-011 Libro 1 folio 0010, 25 de 
enero de 2019. 
En el cumplimiento de su misión como órgano de control preventivo y promotor del 
control social; se realiza en Bogotá el día 24 y 25 de enero de 2019 una mesa 
técnica para tratar “Vías terciarias en el marco del posconflicto”  en donde se cuenta 
con la participación de la Contraloría General de la Nación, profesionales de la 
Universidad de Manizales, Universidad de Caldas y la Universidad Católica que con 
sus grupos de alta investigación buscan generar que los ciudadanos trabajen en 
equipo y crezcan los esfuerzos para así generar un seguimiento integral a los 
proyectos de vías terciarias desde el control fiscal participativo.7  
 
                                            
7 L. E. RODRIGUEZ Y J. C. NUÑEZ, “Diseño e implementación de un sistema de información geográfica para 




Figura 1. Contexto De La Veeduría De Las Vías Terciarias Local Y Nacional 
2019.  
Nota. Las vías terciarias en el marco del postconflicto. Fuente: H. Rincón (Julio 
2019). 
 
Según el Instituto nacional de vías en Colombia existen 142.284 km 
correspondientes a la Red Terciaria Nacional de las cuales el 75 se encuentran en 
mal estado. Estas son las vías que unen a las cabeceras municipales con las 
veredas y que son el reflejo del abandono de las zonas rurales del país. 
En los 142,284 km de vías terciarias que existen dentro del territorio colombiano 
corresponden a 1122 municipios de los cuales 170 tienen una oportunidad de 
intervención parcial y 952 municipios pendientes por la aprobación de la 
intervención. El gobierno dispuso de varias estrategias para la inversión rural como 
lo son el Programa de Inversión Rural (PIR), 
Este programa llamado antes El programa Agro ingreso Seguro creado por la ley 
1133 de 2007, tiene como objetivo fundamental mejorar la competitividad y 




pueblos y veredas. El plan 2500 liderado por el INVIAS se encargó de pavimentar 
2,472.34 km en aproximadamente 80 meses culminando el 30 de octubre del 2012, 
con el Programa de Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de Vías Terciarias 
(PROVIDER), como estrategia para generar empleo entre los años 2006 y 2010. 
 













Nota. Inversión del gobierno en la red vial terciaria. Fuente: Min Transporte 
 
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte, la malla vial del país 
corresponde a 206.708 kilómetros, pero las vías terciarias participan con 68,83% 




                                            
8 LA REPUBLICA, Katherine Benítez, La inversión del Gobierno en vías terciarias será de $1,26 billones” [en 
línea], “https://www.larepublica.co/economia/la-inversion-del-gobierno-en-vias-terciarias-sera-de-126-billones-




Figura 3. Radiografía De Las Obras Terciarias 
Nota. Se evidencia la inversión promedio, y el estado de las vías. Fuente: DNP – 
Ministerio de Transporte. 
 
Como se puede evidenciar en la figura anterior según el DNP el 33.5% de las vías 
terciarias está en buen estado el 38.4%. en estado regular y el 28.1% en mal 
estado, solo el 6% se encuentra pavimentado informe desarrollado para el año 
2017. Para las vías terciarias en tierra se evidencia que el 45.4% está en mal 
estado, el 18,5% está en buen estado y el 36,1% se encuentra en estado regular. 
Con afirmado se tiene un 15.5% en buen estado, 34.5% en mal estado y 50% en 








Tabla 1.Estado Red Vial 2017: 
 
Nota: Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 Fuente: Tomado 
de INVIAS 2017. 
 














No. MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO PAV. SIN PAV. INTERV. TOTAL
1   ANTIOQUIA  14,57 98,94 182,32 70,79 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 366,61 2,45 0,00 369,06
2   ATLÁNTICO  1,61 2,23 4,56 0,04 0,00 27,51 4,00 10,90 21,70 0,00 8,44 64,11 0,00 72,55
3   BOLÍVAR  14,73 42,23 8,26 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,37 0,00 0,00 68,37
4   BOYACÁ 64,66 210,04 254,69 106,62 0,00 0,00 3,33 76,33 106,29 20,11 636,00 206,06 0,60 842,67
5   CALDAS  36,25 116,88 23,84 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,97 0,00 0,00 177,97
6   CAQUETÁ 138,84 60,45 97,66 81,99 0,00 0,00 1,61 21,50 11,58 22,00 378,93 56,70 9,72 445,35
7   CASANARE 1,63 248,14 264,12 41,62 0,28 0,00 0,00 39,71 14,49 0,00 555,79 54,20 0,00 609,99
8   CAUCA  52,15 158,10 230,35 150,55 1,01 2,82 52,20 237,45 308,47 19,64 592,15 620,57 0,00 1.212,72
9   CESAR  16,11 67,50 22,73 24,11 0,00 0,00 0,00 12,13 24,10 0,00 130,45 36,23 0,00 166,68
10   CHOCÓ 28,58 62,12 55,19 3,21 0,00 0,00 3,06 11,46 83,78 31,21 149,10 129,51 0,00 278,61
11   CÓRDOBA  21,76 83,64 55,76 34,73 25,92 0,00 1,00 19,19 32,39 0,00 221,81 52,58 0,00 274,38
12   CUNDINAMARCA 0,00 69,08 101,26 32,10 0,00 1,00 1,45 17,69 10,87 0,00 202,44 31,01 0,00 233,45
13   GUAJIRA  0,20 5,40 2,72 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 9,70 11,00 0,00 20,70
14   HUILA  38,89 83,13 74,93 63,38 1,03 0,00 11,27 84,26 123,44 1,00 261,37 219,98 0,00 481,34
15   MAGDALENA  1,00 13,04 27,59 6,22 12,51 0,00 0,00 6,00 64,07 14,06 60,36 84,13 0,00 144,49
16   META 68,28 109,10 137,84 27,49 2,05 47,79 16,89 94,08 80,26 2,00 344,76 241,02 0,00 585,78
17   NARIÑO  255,01 266,91 89,73 75,89 0,30 0,00 0,00 3,86 27,44 0,68 687,84 31,97 0,00 719,81
18   N. DE SANTANDER 22,25 125,55 111,26 91,60 0,97 0,00 13,14 73,15 25,94 6,00 351,63 118,23 0,00 469,85
19   PUTUMAYO  87,27 43,70 9,82 4,76 0,00 0,00 14,73 27,68 94,62 0,00 145,55 137,03 0,00 282,58
20   QUINDÍO  0,00 31,73 41,48 8,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,32 0,00 8,52 89,84
21   RISARALDA  40,90 94,58 32,07 3,94 0,00 15,45 1,61 27,42 2,08 0,00 171,49 46,56 0,00 218,04
22   SANTANDER 23,67 363,25 188,31 76,14 2,75 0,31 31,18 46,30 77,04 6,72 654,11 161,54 0,00 815,65
23   SUCRE  1,00 14,64 12,54 26,93 2,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 57,11 0,51 0,00 57,62
24   TOLIMA 5,22 88,98 36,85 15,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,31 0,00 0,00 146,31
25   VALLE  68,39 122,81 112,99 39,47 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,79 0,00 0,00 349,79
26   OCAÑA 0,00 8,71 37,64 54,55 10,86 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 111,77 6,48 0,00 118,25
27 S. ANDRÉS y PROV. 5,03 31,87 6,88 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75
1.007,99 2.622,74 2.223,37 1.047,01 65,79 94,87 155,47 812,07 1126,03 123,41 6.966,89 2.311,86 18,85
14,47% 37,65% 31,91% 15,03% 0,94% 4,10% 6,72% 35,13% 48,71% 5,34% 74,93% 24,87% 0,20%
INSTITUTO NACIONAL DE  VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
PAVIMENTADO (Kms)   SIN PAVIMENTAR (Kms)
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Nota. Porcentaje de la red vial pavimentada Fuente: Estado de la red vial criterio 
técnico primer semestre 2020 –Tomado de INVIAS 2017. 
 
Tabla 2 Estado Red Vial 2018: 
 
Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 – Fuente: Tomado 
de INVIAS 2018. 
 
dic-18
No. MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO PAV. SIN PAV. INTERV. TOTAL
1   ANTIOQUIA  9,28 85,59 148,11 52,61 0,00 0,00 0,00 0,69 1,80 0,00 295,59 2,49 0,00 298,08
2   ATLÁNTICO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3   BOLÍVAR  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4   BOYACÁ 54,37 165,79 250,27 120,41 0,00 0,00 4,99 11,53 83,12 22,45 590,83 122,07 0,00 712,91
5   CALDAS  59,37 79,32 39,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,43 0,00 0,00 178,43
6   CAQUETÁ 141,97 51,05 14,22 20,01 0,00 0,00 1,61 21,21 28,73 1,04 227,25 52,60 9,45 289,29
7   CASANARE 0,00 17,22 186,53 39,85 0,00 0,00 0,00 11,95 13,50 0,00 243,60 25,45 0,00 269,05
8   CAUCA  43,87 66,65 109,47 91,26 0,00 0,00 0,00 75,83 117,63 0,95 311,25 194,41 0,00 505,66
9   CESAR  19,77 108,56 82,01 93,56 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,89 0,00 0,00 304,89
10   CHOCÓ 4,02 45,72 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27 46,06 0,00 98,32 52,32 0,00 150,65
11   CÓRDOBA  0,00 15,92 14,98 53,10 35,98 0,00 0,98 7,94 29,68 13,98 119,98 52,58 0,00 172,56
12   CUNDINAMARCA 0,00 73,10 91,22 30,99 0,00 0,00 2,58 6,30 19,03 0,00 195,31 27,91 0,00 223,22
13   GUAJIRA  20,31 34,40 71,69 25,61 0,00 0,00 3,10 2,95 4,65 0,32 152,01 11,01 0,00 163,02
14   HUILA  29,54 22,01 26,21 59,05 1,03 0,00 47,00 0,94 89,03 10,93 137,83 147,89 0,00 285,72
15   MAGDALENA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16   META 0,20 0,74 11,71 7,00 0,00 0,00 0,00 11,69 36,83 0,00 19,65 48,52 0,00 68,17
17   NARIÑO  252,60 272,23 100,19 72,74 0,62 0,00 5,81 1,00 4,88 9,58 698,38 21,26 0,00 719,64
18   N. DE SANTANDER 19,81 46,84 83,01 77,23 0,97 0,00 3,11 75,43 27,94 0,66 227,85 107,14 0,00 334,99
19   PUTUMAYO  0,00 31,55 6,11 3,55 0,00 0,00 20,99 18,01 25,11 0,00 41,21 64,11 0,00 105,32
20   QUINDÍO  0,00 33,02 41,27 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,39 0,00 8,52 89,91
21   RISARALDA  34,99 96,31 38,53 4,84 0,00 0,00 10,80 30,06 3,31 0,00 174,67 44,16 0,00 218,84
22   SANTANDER 1,00 199,23 368,70 116,17 0,00 0,00 19,47 39,29 6,76 0,00 685,10 65,51 0,00 750,61
23   SUCRE  6,66 73,49 40,10 20,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,62 0,00 0,00 140,62
24   TOLIMA 48,68 169,69 64,10 29,54 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,30 0,00 0,00 313,30
25   VALLE  31,06 98,72 97,02 71,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,51 0,00 0,00 298,51
26   OCAÑA 16,99 188,90 103,30 56,60 10,23 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 376,02 4,43 0,00 380,45
27 S. ANDRÉS y PROV. 16,14 24,60 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75
810,63 2.000,64 2.042,08 1.053,29 51,10 0,00 120,42 321,08 542,46 59,90 5.957,74 1.043,86 17,97
13,61% 33,58% 34,28% 17,68% 0,86% 0,00% 11,54% 30,76% 51,97% 5,74% 84,87% 14,87% 0,26%
INSTITUTO NACIONAL DE  VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
PAVIMENTADO (Kms)   SIN PAVIMENTAR (Kms)
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Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 – Fuente: 
Tomado de INVIAS 2018 
 










Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 – Fuente: 









Tabla 3. Estado red vial 2019: 
 
Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 –  Fuente: Tomado 
de INVIAS 2019. 
 










Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 –  




No. MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO PAV. SIN PAV. INTERV. TOTAL
1   ANTIOQUIA  20,81 124,53 158,00 84,21 2,04 0,00 0,00 0,69 1,80 0,00 389,58 2,49 0,00 392,07
2   ATLÁNTICO  0,56 4,25 2,49 0,00 0,00 21,91 6,70 24,30 8,30 0,00 7,30 61,21 0,00 68,51
3   BOLÍVAR  6,21 49,71 46,87 38,46 2,04 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 143,29 2,55 0,00 145,84
4   BOYACÁ 54,70 165,75 280,28 156,17 2,00 0,00 9,93 12,40 118,00 42,96 658,90 183,28 0,00 842,18
5   CALDAS  48,49 92,18 38,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,53 0,00 0,00 179,53
6   CAQUETÁ 127,71 58,83 137,96 63,67 4,47 0,00 1,80 24,25 12,40 18,61 392,64 57,06 0,00 449,70
7   CASANARE 3,11 148,93 219,92 188,88 0,00 0,00 0,00 24,41 25,96 0,00 560,84 50,37 0,00 611,21
8   CAUCA  129,22 146,22 237,26 124,08 1,00 0,00 34,29 262,66 323,59 17,84 637,77 638,39 0,00 1.276,16
9   CESAR  46,86 186,36 94,94 114,67 0,98 0,00 0,00 28,20 0,00 0,00 443,81 28,20 0,00 472,01
10   CHOCÓ 46,83 48,74 55,99 4,35 0,00 0,00 0,00 4,31 83,87 30,22 155,92 118,40 0,00 274,32
11   CÓRDOBA  40,91 64,84 33,18 56,27 36,80 0,00 0,00 8,95 33,09 12,98 231,99 55,02 0,00 287,01
12   CUNDINAMARCA 14,64 40,78 62,69 31,82 0,00 0,00 3,37 6,43 19,37 0,00 149,92 29,17 0,00 179,09
13   GUAJIRA  6,00 12,77 28,48 105,50 1,65 0,00 0,80 4,25 5,65 0,32 154,40 11,02 0,00 165,42
14   HUILA  41,13 80,62 72,50 68,76 1,03 0,00 43,88 29,48 129,51 10,93 264,04 213,79 0,00 477,83
15   MAGDALENA  90,59 21,12 27,02 5,98 14,73 0,00 0,00 4,96 60,28 23,28 159,44 88,52 0,00 247,96
16   META 51,70 201,27 60,66 29,28 2,18 0,00 16,96 65,67 142,12 12,71 345,09 237,46 0,00 582,55
17   NARIÑO  224,01 299,28 96,97 79,74 0,00 0,00 4,41 1,75 3,80 10,66 699,99 20,62 0,00 720,61
18   N. DE SANTANDER 19,72 71,04 174,32 91,58 0,00 0,00 3,11 75,43 27,94 6,00 356,66 112,48 0,00 469,14
19   PUTUMAYO  89,70 43,74 10,68 5,69 0,00 0,00 3,99 39,36 74,97 13,96 149,81 132,28 0,00 282,09
20   QUINDÍO  3,24 22,24 45,74 13,34 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,58 0,00 0,00 88,58
21   RISARALDA  40,60 71,69 40,63 10,83 0,00 0,00 2,89 16,32 20,97 0,32 163,75 40,50 0,00 204,25
22   SANTANDER 111,52 334,23 126,32 31,08 2,64 0,00 16,92 81,10 60,23 0,00 605,79 158,25 0,00 764,05
23   SUCRE  40,86 60,28 24,07 27,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 152,58 0,85 0,00 153,43
24   TOLIMA 3,89 198,19 80,96 34,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,43 0,00 0,00 317,43
25   VALLE  373,20 220,70 183,59 37,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,75 0,00 16,00 830,75
26   OCAÑA 57,34 184,14 63,73 54,11 10,59 0,00 0,00 0,00 4,43 0,00 369,91 4,43 0,00 374,33
27 S. ANDRÉS y PROV. 9,56 21,86 9,84 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,76 0,00 0,00 45,76
1.703,12 2.974,26 2.413,93 1.461,98 86,17 21,91 149,05 714,91 1159,68 200,79 8.639,46 2.246,33 16,00
19,71% 34,43% 27,94% 16,92% 1,00% 0,98% 6,64% 31,83% 51,63% 8,94% 79,25% 20,61% 0,15%
INSTITUTO NACIONAL DE  VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
PAVIMENTADO (Kms)   SIN PAVIMENTAR (Kms)
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Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 –  
Fuente: Tomado de INVIAS 2019. 
 
Tabla 4. Estado red vial 2020: 
 
Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 –  






No. MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO PAV. SIN PAV. INTERV. TOTAL
1   ANTIOQUIA  17,00 113,78 190,19 213,59 1,00 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00 535,56 2,49 0,00 538,04
2   ATLÁNTICO  0,56 6,96 0,00 0,00 0,00 19,30 3,14 20,00 19,06 0,00 7,52 61,50 0,00 69,02
3   BOLÍVAR  16,35 57,13 46,00 35,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 155,09 2,55 0,00 157,64
4   BOYACÁ 47,33 184,61 302,29 133,35 2,00 0,00 4,60 61,40 107,20 0,09 669,58 173,29 0,00 842,87
5   CALDAS  75,33 68,70 34,97 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,07 0,00 0,00 181,07
6   CAQUETÁ 124,85 113,21 99,56 51,21 0,00 0,00 25,36 6,19 24,96 0,00 388,83 56,51 0,00 445,34
7   CASANARE 1,93 152,44 231,23 174,91 0,00 0,17 19,12 20,79 7,60 0,10 560,51 47,78 0,00 608,29
8   CAUCA  109,89 169,19 245,48 113,99 1,03 0,00 120,87 325,49 182,58 10,15 639,58 639,09 0,00 1.278,67
9   CESAR  74,47 129,26 98,15 139,55 20,08 0,00 0,00 0,00 18,20 10,19 461,51 28,39 0,00 489,90
10   CHOCÓ 21,59 87,61 52,43 3,66 0,00 0,00 0,00 36,06 47,53 29,38 165,29 112,97 0,00 278,26
11   CÓRDOBA  40,04 47,01 67,87 84,25 0,00 1,52 14,41 22,03 11,93 0,00 239,17 49,89 0,00 289,06
12   CUNDINAMARCA 11,89 73,42 91,90 31,80 0,00 0,00 2,99 9,88 17,73 0,00 209,01 30,60 0,00 239,61
13   GUAJIRA  17,23 107,46 16,03 7,93 0,00 0,00 0,92 9,34 0,00 0,00 148,65 10,26 0,00 158,91
14   HUILA  40,02 90,30 78,88 56,62 0,97 0,00 22,92 109,19 80,03 1,18 266,79 213,32 0,00 480,11
15   MAGDALENA  39,58 76,17 20,04 6,80 15,87 0,00 0,00 2,87 58,74 24,45 158,46 86,06 0,00 244,52
16   META 44,25 153,57 136,11 15,20 2,40 0,00 45,15 113,38 61,63 13,13 351,53 233,29 0,00 584,82
17   NARIÑO  173,20 309,04 125,46 94,43 0,00 3,37 1,94 0,00 2,43 10,35 702,13 18,09 0,00 720,22
18   N. DE SANTANDER 19,98 154,91 142,73 109,59 0,00 0,00 0,00 72,40 34,76 6,00 427,21 113,16 0,00 540,37
19   PUTUMAYO  93,72 46,69 6,03 3,37 0,00 0,00 10,05 45,11 76,98 0,00 149,81 132,14 0,00 281,95
20   QUINDÍO  37,72 35,52 41,02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,26 0,00 0,00 116,26
21   RISARALDA  13,80 100,92 64,21 29,38 0,00 0,00 0,00 17,42 18,20 2,98 208,31 38,60 0,00 246,91
22   SANTANDER 110,45 464,30 280,86 87,43 14,16 0,00 28,04 28,93 80,83 23,17 957,20 160,97 8,74 1.126,91
23   SUCRE  35,92 38,92 29,52 35,68 10,99 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 151,03 0,65 0,00 151,68
24   TOLIMA 5,85 219,37 57,64 23,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,91 0,00 0,00 305,91
25   VALLE  253,71 192,04 266,53 65,10 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,84 0,00 17,60 795,44
26   OCAÑA 0,61 218,92 67,59 59,40 8,48 0,00 0,00 0,00 2,98 1,85 355,00 4,83 0,00 359,83
27 S. ANDRÉS y PROV. 12,00 8,50 16,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 45,30
1.439,27 3.419,95 2.808,71 1.588,77 77,44 24,36 300,16 902,97 855,92 133,02 9.334,15 2.216,43 26,34
15,42% 36,64% 30,09% 17,02% 0,83% 1,10% 13,54% 40,74% 38,62% 6,00% 80,63% 19,15% 0,23%
INSTITUTO NACIONAL DE  VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN
PAVIMENTADO (Kms)   SIN PAVIMENTAR (Kms)
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Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 –  
Fuente: Tomado de INVIAS 2020. 
 










Nota. Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 – 




















Nota.  Estado de la red vial criterio técnico primer semestre 2020 Fuente: Tomado 
de INVIAS 2020. 
 
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, se establece que las Entidades Estatales deben 
hacer la revisión periódica de las obras contratadas para verificar las condiciones 
de la calidad ofrecidas por los contratistas, razón por la cual el Instituto Nacional de 
Vías - INVÍAS para realizar periódicamente la inspección a las obras que 
actualmente se ejecutan dando como resultado para el 2020 un 80.63 % de las vías 
se encuentra pavimentada y un 19.15% sin pavimentar de los cuales solo el 15.42% 
pavimentado está en muy buenas condiciones y el 1.10% sin pavimentar en muy 
buen estado; esto nos arroja unos porcentajes demasiado bajos para condiciones 
muy buenas por ende las condiciones regulares, malas y muy malas son la mayoría 
con un resultado de 84.58% pavimentado y un 99% sin pavimentar.  
Actualmente se aprobaron proyectos de infraestructura vial muy importantes para 
el crecimiento de la red terciaria, pero falta información y las comunidades no tienen 
información acerca de cómo van los procesos. Este aplicativo suministrará y dará 
los lineamientos para poder conocer toda la documentación de los contratos 
procurando un completo control contractual de la inversión pública.  
Con el fin de apoyar a la veeduría se realiza una actualización de la información de 




de entidades de control como veedurías y vigilancia por parte de la comunidad con 
el fin de visibilizar lo que pasa con los proyectos viales que tiene el país, velando 
por el óptimo desarrollo del proyecto y que el mismo se ejecute con total 
transparencia. Los fines esenciales de estos será servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la constitución teniendo una participación en el proceso 
con el fin de garantizar la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 
Se investigó, estructuro e implementó la información para fácil acceso de las 
comunidades en una herramienta software de Sistemas de información geográfica 
y la implementación de la información consolidada de vías terciarias durante varios 
semestres por todo el equipo interdisciplinar de la universidad católica de Colombia 
en una página web. 
 
Se implementa la localización de puntos centroidales en donde se ejecutan los 
contratos en un software que permite el manejo y análisis de cartografía digital 
referente al tema de infraestructura vial de redes terciarias y toda la información 
contractual de cada proyecto que permitan un continuo seguimiento a los 
ciudadanos o a cualquier entidad de regulación encargada.   
Se logra al incorporar estos datos bajo un aplicativo para poder relacionar, analizar 






PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  
 
Hacer seguimiento a los procesos de vías terciarias no es una tarea fácil ya que 
para acceder a la información existente se debe consultar diferentes páginas web 
y del estado, lo que requiere un manejo básico de la informática y aplicativos 
utilizados por esta razón la veeduría se ve afectada ya que en la gran mayoría de 
lugares donde se realiza la intervención a una vía terciaria es de difícil acceso, 
además para las comunidades no es tan fácil el acceso a internet o a estas 
plataformas informativas.  
Por medio de este trabajo realizado se quiere facilitar la consulta de los procesos 
a la comunidad 
Haciendo la actualización de datos y aportando herramientas para una mejor y 
más clara ejecución de los proyectos por integrantes de la universidad católica de 
Colombia, en diferentes formatos incluyéndolos en una página web. 
Datos consolidados 2020, 2017 
Recursos presupuestados para inversión SGR: $851'985.314'515.450 
Recursos SGR $25'361.192'693.370 
Cantidad de proyectos: 8895 
 
Figura 12 Datos Consolidados 2020, 2017 
 







Por tanto, es necesaria la actualización de la información en un sistema de 
información geográfica que facilite conocer la información de las inversiones 
públicas identificando que los parámetros garanticen la ejecución de calidad de 
infraestructura vial terciaria y que la comunidad basada en estos recursos pueda 
conocer todo acerca de los proyectos y se acorte la brecha en el abuso e 
irregularidades en estos procesos ya sea de contratación o ejecución, emerge la 
pregunta: 
 ¿Cómo se puede condensar y organizar la información para que sea de fácil 
acceso y consulta para que la población pueda realizar un seguimiento? 
En esta aplicativo de Excel se ubica la información consolidada y recopilada por 
estudiantes de la universidad católica de Colombia y un equipo de docentes de los 
procesos contratados con su adjudicados mediante número de proceso se organiza 
la información, asignándole un nombre y un año departamento y municipio. Se 
facilita el acceso a la ruta virtual de todos los contratos con un consecutivo de 
numero asignado durante las investigaciones. Con sistema WGS84 o sistema 
MAGNA SIRGAS, clasificándolo con coordenadas, y departamentos a nivel de 
municipio y el que denota la totalidad de los proyectos durante los años 2017 y 
2020, luego se les asignan las características a los puntos ubicación, donde se 
compila en un Excel todos estos datos compilándolo en las hojas de cálculo 
posteriormente, teniendo en cuenta la localización del punto y municipio.  
De esta manera se logra, consolida y actualiza la Información detallada de todo el 
proceso de contratos consultados desde su convocatoria, adjudicación, control y 
análisis de resultados. Así, se puede saber el número de vías terciarias que se 











Las vías terciarias requieren de planificación, diseño, construcción y conservación 
de vías y mantenimiento formado estrategas que controlan, operan, construyen y 
mantienen proyectos de infraestructura vial rural con impacto social, ambiental, 
económico, técnico, y de seguridad vial.  
Con la obtención de planteamientos, análisis, servicio, innovación, vigilancia, 
responsabilidad, ingenio y ciencias que el país requiere usar con ética, cultura y 
transparencia para un buen desarrollo de infraestructura vial. 
La rama de la ingeniería que abarca la infraestructura vial es la ingeniería civil esta 
tiene fundamentos científicos, que emplean conocimientos de cálculo, mecánica, 
física para diseñar, construir y mantener estructuras siendo capaz de comprender 
múltiples factores para la resolución de problemas, técnicos, económicos, 
contractuales y sociales.  
Para las vías terciarias estos aspectos deben ser analizados por estudiantes e 
ingenieros partiendo de un conocimiento previo en estas áreas, planteando así 
investigaciones veedurías y resolver análisis eficaces para los procedimientos que  
puedan surgir en  la infraestructura vial de Colombia; analizando parámetros, 
exactos,  cuantitativo, cualitativos para intervenir problemas desarrollando 
proyectos que respondan a la necesidad social, económica y gubernamental 
haciendo uso de recursos tecnológicos, financieros y educativos para dar solución 
a la ejecución, restauración y mantenimiento de vías terciarias del país. 
Este trabajo de grado se ubica dentro de diferentes campos de aplicación la 
ingeniería civil entre los que se encuentran información geografía, almacenamiento, 
organización, análisis, manipulación e incorporación de grandes cantidades de 
datos procedentes del mundo real que están vinculados a una referencia espacial, 
uso de aplicativos entre otros; 
Este trabajo se trata de realizar una actualización y seguimiento a la ejecución de 
contratos en vías terciarias que involucran varios aspectos y conceptos que se 
conocerán adelante, teniendo en cuenta que el objetivo es que todos se consoliden 
en un solo aplicativo en beneficio de la comunidad. Estos aportes son necesarios 
para satisfacer las necesidades básicas de varias comunidades afectadas trayendo 
beneficio no solamente a las comunidades afectadas, si no las de todo un país, ya 
que con esto se puede realizar veeduría a los contratos municipios departamentos 




posibilidades de buena inversión de los recursos del estado, transparencia en los 
contratos, trabajo para las comunidades, ingenieros, profesionales en el are 
requerida, economía, transporte involucra elementos básicos o  educación, empleo 
y salud. 
Para el desarrollo de un país se debe tener en cuenta la participación ciudadana, 
la normatividad, y su marco legal como punto fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos planteados inicialmente. 
  
Para la construcción de redes viales terciarias, es necesaria la buena planificación, 
diseño, construcción y mantenimiento del sistema viales estimando criterios 
realistas para puntualizar los lugares, tramos de mejora necesaria en cada punto a 
evaluar.  
Por ello es necesario poner en manos de la ciudadania las bases de datos que 
administran dicha información indicando posibles afectaciones y actualizaciones 
para que la red vial terciaria sea lo más conveniente posible. 
Para que Colombia logre un desarrollo importante en la infraestructura vial, debe 
empezar primero con la organización y administración adecuada de la red vial 
nacional por medio de investigaciones y documentos que consoliden los datos, 
información seleccionada e importar estos datos en una base de sistemas de 






Se presentan a continuación los conceptos más importantes a analizar y 




 CGR: La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano 
de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen 
uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del 
Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas 
entidades públicas.9 
 PDET: Planes de desarrollo con enfoque territorial Es un instrumento de 
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes 
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral y las 
medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios 
priorizados. 
 PNR: El Plan Nacional de Rehabilitación (en adelante PNR) es un programa 
especial de la Presidencia de la República que - como parte integral de la 
política de paz y normalización de zonas afectadas por desequilibrios del 
desarrollo, debilidad en la presencia institucional del Estado y conflictos 
sociales-, tiene como objetivo central generar ámbitos para la convivencia 
pacífica entre los colombianos a través de la realización de las acciones que 
sean necesarias para contribuir al proceso de reconciliación nacional, y 
poner en práctica mecanismos que permitan establecer una relación 
armónica y duradera entre el Estado y la población, y entre los diversos 
sectores y grupos que conforman la sociedad civil. 10 
 Funcionalidad de la vía: Determinada según la necesidad operacional de 
la carretera o de los intereses de la nación en sus diferentes niveles:  
 Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de 
Departamento que cumplen la función básica de integración de las 
principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás 
                                            
9CGR https://www.contraloria.gov.co/contraloria/la-entidad. 






países. Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las 
exigencias particulares del proyecto.  Las carreteras consideradas como 
Primarias deben funcionar pavimentadas.  
 Secundarias: Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre 
sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 
carretera Primaria.  Las carreteras consideradas como Secundarias pueden 
funcionar pavimentadas o en afirmado.  
 Terciarias: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.  
 Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado.  
En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas 
estipuladas para las vías Secundarias. 11 
 Afirmado: El afirmado es una capa compactada de material granular natural 
o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas 
y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino 
cohesivo que permita mantener adheridas todas las partículas. Funciona 
como superficie de rodadura en gran parte de la red vial terciaria.  
 Base Granular: La base granular es la capa granular localizada entre la 
Subbases granular y la capa de rodadura, sin perjuicio de que los 
documentos del proyecto le señalen otra utilización. 12 
 Mantenimiento Periódico: Comprende la realización de actividades de 
conservación a intervalos variables relativamente prolongados, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por 
fenómenos naturales o agentes externos (Ley 1682. Ley de infraestructura).  
 Mejoramiento: Son los cambios en una infraestructura de transporte con el 
propósito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley 
de infraestructura). Comprende entre otras, las actividades de: ampliación 
de calzada, construcción de nuevos carriles, rectificación (alineamiento 
horizontal y vertical), construcción de obras de drenaje y sub-drenaje, 
construcción de estructura del pavimento, estabilización de afirmados, 
tratamientos superficiales o riego, señalización vertical, demarcación lineal, 
construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento puede considerarse la 
                                            
11 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, “Manual de diseño para carreteras” Bogotá, 2008 





construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, cuando estos no 
representan más del 30% del total de la vía. 13 
 
 Contrato Estatal: Colombia Compra eficiente establece que es un acto por 
el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa 
(artículo 1495). Por su parte, la Ley 80 de 1993 establece que son contratos 
estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
las Entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, 
o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que a título 
enunciativo se definen en esta ley. 14 
 Sistemas de Información Geográfica (SIG): Un sistema de información 
geográfica es un sistema informático que incorpora hardware, software y 
datos para Capturar, gestionar, analizar y mostrar todas las formas de 
información geográficamente referenciada.  El término SIG, que en la 
actualidad está ampliamente difundido tanto en la geografía como en otras 
ciencias, en especial en aquellas vinculadas con la planificación territorial y 
la resolución de problemas socioeconómicos y ambientales, es de compleja 
definición habida cuenta de sus capacidades técnicas y analíticas y su 
carácter multipropósito.15  
 Veeduría: Es el mecanismo democrático de representación que le permite a 
los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público. 
 Diseño Geométrico: El diseño geométrico de una carretera se ocupa de las 
dimensiones y el diseño de las características visibles de la carretera, como 
                                            
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN & MINISTERIO DE TRANSPORTE, “Mejoramiento de 
vías terciarias – vías de tercer orden” [En línea], https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/ 
pdf/viasterciarias/ptviasterciarias.pdf, [citado el 10 de noviembre de 2019] 
14 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE,” Normativa y Jurisprudencia en contratación del sistema de Compra 
Publica”. [En línea], https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/ definici%C3% B3n-contrato-estatal, 
[citado el 10 de noviembre de 2019] 
15 15 E. LÓPEZ, C. POSADA, J. MORENO, “Congreso de Ciencia Regional de Andalucía sistemas de 




la alineación, la distancia de visión y la intersección. El objetivo principal del 
diseño de la carretera es proporcionar una eficiencia óptima en la operación 
del tráfico con la máxima seguridad a un costo razonable.  
 
 RRI: se basa en seis principios: educación científica, igualdad de género, 
acceso abierto, gobernanza, ética y participación ciudadana. La idea es 
impulsar la alineación entre los procesos de investigación y sus resultados 
sociales, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las expectativas y 












En los últimos ocho años, la nación ha aumentado la inversión en la red terciaria 
en 534%. En particular, entre los periodos 2007-2010 y 2011-2014 más que se 
triplico la inversión, pasando de 697 mil millones de pesos a 2,46 billones de pesos. 
En 2014, la inversión disminuyo levemente, pero se mantuvo en niveles 
históricamente altos, en 662 miles de millones de pesos. No obstante, este 
crecimiento, la inversión de la nación requiere focalizar aún más en los 
departamentos con mayor participación en la red terciaria, con mayor población 
rural y con mayores índices de pobreza.  17 
 
Sin duda el conflicto armado ha generado un gran impacto económico y social del 
cual hacen parte la red terciaria que a su vez no es homogénea a lo largo y ancho 
de todo el país debido a que hay muchas zonas del país que no cuentan ni siquiera 
con un mínimo de infraestructura vial que es un pilar fundamental para el desarrollo 
económico y social del país que sin duda alguna la comunidad debería ser participe.  
Para la red terciaria el indicador nacional es de 12,8 Km por cada 100 Km2 de 
territorio, y existe una gran dispersión a nivel de departamentos con relación a este 
indicador, pues existen departamentos con un indicador superior a 20 Km/100 Km2, 
como Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Tolima, Atlántico, Caldas, 
Córdoba, Sucre, Santander, Cauca, Bolívar, Valle, Magdalena y Antioquia; existen 
departamentos entre 12,8 y 20 Km/100 Km2 como Norte de Santander, Nariño y 
San Andrés; los demás están por debajo de 9 Km/100 Km2; es decir que el 68 % 
del territorio tiene menos de 12,8 Km/100 Km2. .  18 
La red terciaria del pais debe tener mayor importancia para ser contruida 
rehabilitada, mantenida y mejorada con criterios tecnicos, profesionales y 
gubernamentales. 
Existen algunas dificultades como la falta de informacion sistematizada de la red 
terciaria que hacen dificl la intervencion en la red ya que es extensa y compleja y 
requiere de un esfuezo extra para conocer la totalidad de intervenciones ya que el 
94% de vias terciarias se encuentran sin pavimentar con dificil acceso.   
                                            
17 Departamento Nacional de Planeación, «CONPES 3856: ESTRATEGIA DE 
ESTANDARIZACIÓN DE PROYECTOS 2016-2018,» Bogotá, 2016. 





Los debates, estudios e investigaciones indican un subdesarrollo del país, lo que 
































La congresista cordobesa hizo un llamado a entes nacionales para lograr un 
presupuesto exclusivamente destinado al mejoramiento de las vías terciarias. 
“Tenemos que hacer un llamado al Gobierno nacional, al Ministro de Hacienda y 
nosotros como comisión respaldar y apoyar, que busquemos de unas fuentes 
distintas para adicionar un presupuesto que vaya dirigido a mejorar las vías 
terciarias de nuestro país”, puntualizó19.  
El senador Horacio José Serpa propuso que se cree una subcomisión para hacer 
un seguimiento a los temas de red vial terciarias “que nos reunamos con mayor 
facilidad como miembros de la Comisión Sexta para realmente tener mayor 
interlocución con usted”. Para finalizar el debate, el director de Invías, Juan Esteban 
Gil, agradeció el respaldo a este tema tan importante para el país, refiriéndose a 
los congresistas dijo: “Son ustedes quienes reflejan el interés de las comunidades 
en torno a las necesidades que tienen las vías rurales y se ve reflejado en los 
recursos que se le han aprobado en el presupuesto general”. 20 
Se evidencia que el estado de las vías terciarias del país es llevado hasta las más 
altas cortes donde se trabaja en equipo con diferentes áreas y todas son 
importantes, en este Marco legal es necesario tener en cuenta que trabajan desde 
senadores, ingenieros hasta el personal de la comunidad conjuntamente para 
lograr realizar una veeduría de los recursos asignados a las vías terciarias. 
Según el Departamento de Planeación, en el parágrafo 7º transitorio del artículo 
361 de la Constitución Política establece que durante los próximos 20 años se 
destinarán el 7% de los ingresos del Sistema General de Regalías y el 70% de los 
rendimientos financieros generados por dicho Sistema (excepto los generados por 
las asignaciones directas), se destinarán a una asignación para la Paz. Dichos 
recursos serán destinados a la financiación de proyectos de inversión que tengan 
por objeto la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de 
proyectos destinados a la reparación de las víctimas. 21 
                                            
19 http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/546-de-todas-las-vias-terciarias-con-
las-que-cuenta-colombia-el-94-esta-en-mal-estado 
20 Bogotá D.C., noviembre 27 de 2019 (Prensa 
Senado)https://senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/546-de-todas-las-vias-terciarias-
con-las-que-cuenta-colombia-el-94-esta-en-mal-estado 
21 CAROL ANDREA MURILLO,” Desafíos para el desarrollo de la Red Vial Terciaria en el posconflicto” pdf, 




Acuerdo 018 (27/07/00):Por el cual se adoptan los estatutos internos del Instituto 
Nacional de Vías. 
Anexo de la resolución N° 000890 P:Por la cual se establece el diseño y los 
parámetros que deben contener las vallas informativas de las obras de 
infraestructura del instituto nacional de vías -INVIAS, la agencia nacional de 
infraestructura, y la unidad administrativa especial de aeronáutica civil. 
Resolución N° 01148 del 14 de marzo de 2008  
Por la cual se establecen las funciones u obligaciones de los Supervisores de 
Proyectos de Contratos de Obras, Consultoría, Ambientales, Sociales, Prediales y 
de Prestación de Servicios y otras. 
Resolución N° 02944 del 13 de junio de 2008  
Por la cual se establecen los parámetros mínimos de revisión para viabilizar los 
proyectos de inversión de infraestructura vial territorial en inversión de los recursos 
del Fondo Nacional de Regalías. 
Resolución N° 03288 del 15 de agosto de 2007  
Por la cual se actualizan las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras para los contratos de obra celebrados por el Instituto Nacional de Vías. 
Resolución N° 3367 del 12 de julio de 2011  
Por la cual se establecen los porcentajes mínimos y la vigencia de las garantías en 





ESTADO DEL ARTE 
 
La infraestructura vial de un país es de fundamental importancia y relaciona el 
desarrollo de factores sociales, económicos y políticos por ello es de vital 
importancia exponer todos los diversos temas que puedan ser de interés para la 
investigación de este trabajo conformando una veeduría de seguimiento de 
ejecución en vías de tercer orden en Colombia, teniendo en cuanta las acciones 
preliminares que se llevaron a cabo por estudiantes y docentes de la universidad 
católica durante varios semestres, ofreciendo un análisis mediante la recopilación 
de fuentes secundarias y terciarias, para determinar las acciones que está tomando 
el gobierno nacional en cuanto a los recursos e inversiones destinados para este 
fin, al mismo tiempo de conocer el estado de las vías y la cantidad, como el impacto 
social y económico para ver las complicaciones que conlleva lo que se ha planteado 
para sus intervenciones determinando las oportunidades para las comunidades y 
la intervención y construcción de vías terciarias en el país. 
En los desarrollos de trabajos de grado anteriores se evidencia una distorsión de 
los datos y que la mayoría de las redes viales se encuentra en malas y regulares 
condiciones en un estado de afirmado, incertidumbres en los inventarios viales 
ofreciendo un análisis del impacto que genera a nivel social contiene el desarrollo 
de una vía y la relación fuerte que tiene con el conflicto armado identificando las 
falencias a nivel de contratación estatal con temas que no contribuyen a la 
oportunidad laboral en la Ingeniería civil  encontrando incertidumbres a planes 
mediano y largo plazo en la intervención de red vial terciaria. 
La infraestructura vial terciaria influye en el desarrollo de un país al igual que la red 
secundaria y primaria. Para el año 1983 se dio inicio a la formulación del Plan 
Nacional de Rehabilitación (PNR), el cual se enfoca en financiar y ejecutar obras a 
favor de la comunidad, satisfaciendo las demandas y solicitudes de la comunidad.22 
Con el propósito de mitigar los impactos negativos sobre los recursos naturales y 
la poblaciones en el diseño y ejecución proyectos de mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento vial  de vías terciarias el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), en conjunto con el Instituto Nacional de Vías (Invías), elaboraron la Guía 
Ambiental para proyectos de Infraestructura, subsector vial versión 2011, 
                                            
22 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN , “Acuerdo No. 14. Desiciones relacionadas con 
proyectos de inversi+on financiados o conficionados con recursos de Asignación para la paz del Sistema 





instrumento técnico de autorregulación que busca promover la sostenibilidad en el 
subsector vial. 23 
Se podría decir que el déficit de infraestructura vial que el país presenta en la 
actualidad, es producto de varios factores; entre ellos los procesos de contratación 
marcados por el fenómeno de la corrupción, los pocos proyectos y planes viables 
que se han tenido para solucionar este rezago, sumados a las faltas de inversión, 
son causales de este déficit. Según el Departamento de Planeación Nacional y el 
ministerio de Transporte, se estima que el presupuesto requerido para mantener la 
red vial terciaria por aproximadamente 15 a 20 años puede estar aproximadamente 
por el orden de los 48 billones de pesos o mucho más.  24 
 
  
                                            
23 N. TIRADO, “El plan Nacional de Rehabilitación, un modelo institucional para la democracia participativa, la 
descentralización y la lucha contra la pobreza, [En línea]. 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/1888. , [citado el 10 de noviembre de 2019 ] 
24 UN. CEPAL, “The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: An opportunity for Latin America 
and the Caribbean. Goals, Targets and Global Indicators”, [En línea]. 







 Consolidar la actualización e implementación de la información de los 
proyectos de vías terciarias 2017 a 2020 investigada por la veeduría de vías 
terciarias de Colombia en un Sistema de información geográfica 
Específicos  
 Recopilar la información publicada y disponible de los proyectos de vías 
terciarias 2020 a 2021. 
 
 Revisar la información recopilada y sus títulos de contenido, 2017 a 2020 
Veeduría de vías terciarias, 2020 a 2021 respecto a procesos, fechas, 
estudios previos, localización, licitación, adjudicación y contratación de los 
proyectos de vías terciarias. 
 
 Organizar los archivos de la información de proyectos de vías terciarias 2017 
a 2021 con nomenclatura adecuada en carpetas y subcarpetas de cada 
proyecto para facilitar el acceso y consulta de las comunidades. 
 
 Implementar la información espacial de localización de los proyectos 2017 a 














ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
Los sistemas de información geográfica son un pilar fundamental para realizar 
estos estudios ya que este tipo de software logra ser un aplicativo que optimiza la 
información suministrada, permitiendo que se pueda evaluar fácilmente y hacer 
comparativas claras para cualquier persona garantizando así que quien use esta 
herramienta pueda verificar claramente la transparencia de los proyectos e 
irregularidades si es el caso 
De esta manera los niveles de servicios serán adecuados para la priorización de 
las acciones sobre las vías terciarias. 
. 
Para que estos proyectos se puedan realizar con transparencia en todos los 
aspectos se propone continuar con el trabajo avanzado en semestres anteriores 
con el desarrollo de sistemas de información geográfica permitiendo evaluar con 
diferentes atributos garantizando una correcta administración de la red terciaria de 
los proyectos 
Se cargará información proyectos en municipios de Colombia esperando que 
cuenten con toda la información necesaria para realizar una correcta veeduría con 
el número de vías terciarias que se están interviniendo en Colombia verificando su 
proceso actual ya sea activo, vigente o liquidado. 
Las limitaciones de este proyecto se puntualizan en la consulta de fuentes de 
información secundaria y terciaria, ya que acceder a estos terrenos desde la 
virtualidad es difícil, la búsqueda de la información es minuciosa para cada contrato 
y en algunos no se encuentra suficiente información por esta razón se atribuye la 
investigación a fuentes citadas. 
Otra limitación es que la búsqueda de la información requiere de conocimientos 
básicos de tecnología y de recursos tecnológicos que son de difícil acceso para la 
comunidad en la mayoría de los casos como el acceso a internet, un computador, 
o un celular,  











Para el desarrollo de este trabajo se propone una metodología de tipo descriptivo, 
y organizado ya que se debe hacer una inversión en tiempo para la revisión y 
consulta de información encontrada de la red terciaria, con lo cual se logrará 
obtener y organizar toda la documentación enfocada en los años 2017-2020 de los 
proyectos aprobados, luego se selección los datos recopilados para implementarlos 
en el software de localización geográfica SuperMap para obtener evidencias 
geográficas y que se puedan hacer posteriores análisis atreves del tiempo, de igual 
forma se espera que se pueda seguir actualizando la base de datos y localización 
geográfica cada semestre. Para consolidar estos procedimientos se desarrolla la 
creación de una página web por los estudiantes Paola Chávez, Francisco 
Gonzales, Nelly Pamela, Carolina Álvarez, Jhonatan Navarro y Kelly Fernanda 
Vega dirigidos por el Ingeniero Heberto Rincón. Esta página se alimenta con 
información trabajada por los estudiantes de la universidad católica de Colombia, 
Por tal motivo y para alcanzar lo planteado en este trabajo de grado, se prevé la 
síntesis y desarrollo de la información en 4 fases, a través de las cuales se realiza 


















Figura 13. Metodologia 





En consecuencia y para alcanzar lo planteado para este trabajo de grado, se prevé 
la síntesis y desarrollo de la información en (5) fases, mediante las cuales se 
realizará y controlará el desarrollo del trabajo de grado.  
 
Fase I. Recopilación y búsqueda de información Vías terciarias.  
Recopilar la información publicada y disponible de los proyectos de vías 
terciarias 2020 a 2021 
 
Fase II. Análisis de la Información.  
Revisar la información recopilada y sus títulos de contenido, 2017 a 2020 
Veeduría de vías terciarias, 2020 a 2021 respecto a procesos, fechas, 
estudios previos, localización, licitación, adjudicación y contratación de los 
proyectos de vías terciarias 
 
Fase III. Organización de información 
Organizar los archivos de la información de proyectos de vías terciarias 2017 
a 2021 con nomenclatura adecuada en carpetas y subcarpetas de cada 
proyecto para facilitar el acceso y consulta de las comunidades 
 
Fase IV. Implementación de Información  
Implementar la información espacial de localización de los proyectos 2017 a 
















INFORMACION DE PROYECTOS 2017-2021 
 
Se realizó un trabajo de búsqueda y acceso rápido de toda la información de los 
contratos desde el 2017 al 2020 que se hace después del acuerdo firmado para el 
post conflicto que suman 606 contratos, de los cuales se consigue toda la 
información, los accesos a las carpetas y se ponen a disponibilidad para que 
cualquier persona en Colombia pueda encontrar un rápido acceso al SECOP, ya 
que muchos ciudadanos no tienen esta información directa y les cuesta conocer 
todos los registros que deben estar actualizados en caso del supervisor del contrato 
en el caso de los municipios el alcalde y el secretario de planeación  y en el caso 











RECOPILACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN VÍAS TERCIARIAS. 
 Se realizó la consulta de un archivo comprimido del expediente de carpetas 
almacenado de vías terciarias, La información se recopilo de las carpetas de 
proyectos anteriormente investigados por estudiantes de la universidad 
católica de Colombia desde el 2017 hasta 2021, se accedió a 3 carpetas de 
consulta que tienen información de los contratos. 
La primera carpeta que se observa del plan 50/51 tiene la información de 51 
contratos de la que es posible obtener los datos de los 51 municipios con su 
respectivo valor. 
  
Figura 14 Carpetas existentes de contratos de vías terciarias 2017-2019. 
 
 Se consultó la carpeta del plan 50/51 y se corroboro que la fecha de vigencia 
de estos contratos se refiere a el año 2017. Además, se verifico cada 
contenido de los 5 documentos de Excel, de los cuales solo se utiliza uno 
para iniciar la investigación y consolidación de datos.  
 
Figura 15 Contenido de carpeta 50x51 2017 
 
 La segunda carpeta que se observa con nombre 3 SIG 2020-1 tiene la 
información contratos de los años 2018-2019 de la que se obtienen dos 









Figura 16 Carpetas existentes 2017 
 
 Se consultó la carpeta con nombre 3 SIG 2020-1 y se corroboro que la fecha 
de vigencia de estos contratos se refiere a el año 2018 y 2019. Además, se 
verifico el contenido de los 2 documentos de Excel encontrados en la 
carpeta, de los cuales solo se utiliza un xls para comparar y alimentar la base 
de datos que se creó para consolidar todos los contratos existentes.  
 
 




 La tercera carpeta que se observa con nombre 3 SIG 2020-3 tiene la 
información contratos de los años 2020-2021 de la que se obtienen dos 
documentos tipo xls que se procedió a revisar.  
 




 Se consultó la carpeta con nombre 3 SIG 2020-3 y se corroboro que la fecha 
de vigencia de estos contratos se refiere a el año 2020-2021. Además, se 
verifico el contenido de los 2 documentos de Excel encontrados en la 
carpeta, de los cuales solo se utiliza un documento para comparar y 
alimentar la base de datos que se creó para consolidar todos los contratos 








Se evidencia que en el contenido de la carpeta 2020 de vías terciarias, 
existen dos tablas de Excel de proyectos Colombia rural y otra tabla que 
hace revisión de la información de los contratos 2020 las dos con información 
















ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 
 
Análisis Información 2017 
 
 En la carpeta 50/51 se encontró información de contratos 2017. 
 Se verifico cada documento existente para almacenar en la base de datos a 
crear del plan 2017 50/51 se alimentó la base datos con la tabla de 
entrevistado y de municipios.  
 










Nota. Información encontrada de contratos 50/51 
 
Análisis Información 2018 
 
 En la carpeta 3 SIG 2020-1 Se utiliza la base de datos de nombre Proyectos 
ViasTerciarias SIG 2020 1. 
 Se evidencio que habian 145 contratos de los cuales se corrobora contrato 
a contrato que le corresponda la ruta virtual asignada, haciendo un total de 







Tabla 7 Tabla Excel 2018 
 
 
 Se hizo la respectiva verificación entrando a la ruta de acceso asignada a la 
base de datos de cada contrato 2018, lo que enlaza directamente una ruta 











Figura 20 Verificación ruta secop para un contrato 2018 
 
 Una vez se verifican los datos se almacenan en el aplicativo excel 
consecutivamente del año 2017. 
 Se anexo la informacion verificada a la nueva base de datos compilando 






Tabla 8 Tabla Excel contratos 2018 
 
 Una vez verificados los datos se procede a realizar la consulta en las 
carpetas de la veeduria de vias terciarias. 
 
Figura 21 Contenido de carpeta 2018 
 
 Para hacer esta verificacion  se corrobora que el numero asignado al 
aplicativo de excel  corresponda respectivamente al codigo evidenciado en 
la carpeta de veedurias de vias terciarias que indica el año del contrato 
seguido por un codigo que indica el numero de estudiante y otro codigo 




 Tambien se verifica que exista la carpeta y si esta a su vez tiene 
documentos almacenados o ubicación. 
 Si los datos anteriores corresponden satisfactoriamente se intregan en la 
base de datos que se creo. 
 Se realizan 145 verificaciones en total para el año 2018. 
 
Figura 22 Contenido de carpeta contrato 2019 
 
 
 Se verifico para  cada contrato del año 2018 tenga su respectiva carpeta en 
el archivo de veedurias de vias terciarias, se comprobo si tiene documentos 











 Análisis Información 2019 
 
 Para el 2019 se realiza la consulta en las carpetas existentes  como punto 
de partida se verifica en la carpeta de veeduria de vias terciarias  
 
 Y con base en esto se empieza a almacenar en el aplicativo excel el 
consecutivo del 2019 teniendo en cuenta año, codigo, departamento, 
municipio ,valor,ruta de proceso , nombre del contratista, contenido y 
localizacion. 
 Para este procedimiento se hacen 240 busquedas de rutas de acceso al 
secop con la obtencion satisfactoria del 100% de rutas virtuales para cada 
contrato. 
 
Tabla 9 Tabla contratos Excel 2019 
 
 Se hizo la respectiva verificación entrando a la ruta de acceso asignada a la 
base de datos de cada contrato 2019, lo que enlaza directamente una ruta 







Figura 23 Búsqueda SECOP 
 
 Una vez se verifican los datos se almacenan en el aplicativo excel 
consecutivamente del año 2018. 
 Se anexo la informacion verificada a la nueva base de datos compilando 
nombres, codigos y rutas virtuales correspondientes al año 2019. 
 Para hacer esta verificacion  se corrobora que el numero asignado al 
aplicativo de excel  corresponda respectivamente al codigo evidenciado en 
la carpeta de veedurias de vias terciarias que indica el año del contrato 
seguido por un codigo que indica el numero de estudiante y otro codigo que 
se le asigna al numero de contrato. 
 Tambien se verifica que exista la carpeta y si esta a su vez tiene documentos 
almacenados o ubicación. 
 Si los datos anteriores corresponden satisfactoriamente se intregan en la 
base de datos que se creo. 






Análisis Información 2020 
 
 Para el 2020 se realiza la consulta en las carpetas existentes  como punto 
de partida se verifica en la carpeta de veeduria de vias terciarias Se consulta 
la informacion en la base de datos Proyectos COLOMBIA RURAL 09 09 
2020 vv3 y Revision de informacion DT 30 09 2020 
  con base en esto se empieza a almacenar en el aplicativo excel el 
consecutivo del 2019 teniendo en cuenta año, codigo, departamento, 
municipio ,valor,ruta de proceso , nombre del contratista, contenido y 
localizacion. 
 Para este procedimiento se hacen 170 busquedas de rutas de acceso al 
secop con la obtencion satisfactoria del 100% de rutas virtuales para cada 
contrato. 
 
Tabla 10 Tabla contratos Excel 2020 
 
 
 Se compara la informacion con las carpetas de veedurias de vias terviarias 
existente para el año 2020 que se encuentra en la carpeta nombrada SIG 




Figura 24 Contenido Carpeta 2020 
 
 A continuacion se almacena en el aplicativo excel consecutivamente del 
recopilado de años 2017 a 2019.  
 
Tabla 11 Tabla Contratos Excel 2020 
 
 Para el año 2020 se realizan 170 consultas. 
 Esta ruta virtual difiere de las anteriores ya que su busqueda es por medio 




 Entonces se realiza la busqueda del numero de proyecto del secop para los 
170 contratos la ruta virtual esta asignada y se consulta de la siguiente 
manera: 
 Se ingresa al la ruta de proceso  
 
Tabla 12 Tabla contratos Excel 2020 
 















BUSQUEDA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II 
 
Figura 25 Búsqueda SECOP de un contrato elegido 
 
 















Figura 26 Búsqueda SECOP con número de contrato 
 
 Al ingresar en esta pagina web, se copia el numero de proceso del cual se 












Tabla 13 Tabla de contratos Excel 2020 
 
 Es importante que se le asigne la fecha como se muestra en la figura, 

















Figura 27 Búsqueda SECOP con numero de contrato y fecha. 
  
 Al seleccionar la casilla buscar aparecera el contrato con sus respectivas 
caracteristicas. 
 
Figura 28 Búsqueda SECOP Con Numero De Contrato 
 
 Adicionalmente es necesario seleccionar la opción detalle que aparece en 

























ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION 
 
 Una vez verificados y analizados todos los datos se procede a incorporarlos 
en Excel consolidando la información consecutiva desde el año 2017 al 
2020. 
 En total se realizan 606 verificaciones y consultas , repartiendose asi:  para 
el año 2017=51, para el año 2018=145 consultas, para el año 2019= 240 
consultas y para el año 2020 =170 consultas. 
 La informacion se organiza de la siguitente manera: Año, codigo del 
estudiante, codigo del contrato, municipio,departamento, valor, no proyecto 
secop, ruta proceso, objeto, carpeta, contenido carpeta y localización. 
 Al tener toda la información corroborada y verificada en la base de datos se 
procede a insertar la información de los 606 contratos en el SIG ubicados 
en el eje central del municipio. 
 









IMPLEMENTACION DE LA INFORMACION 
 
 Cargue De La Información En La Base De Datos Geográfica.  
 
 Para implementar esta informacion en in SIG es  ecesario tener el programa 
SuperMap instalado, para enlazar la tablaque se realizo en el paso 
inmeditamente anteriror, para esto se requiere que la tabla no tenga ninguna 
linea en blanco y toda la informacion corresponda con los mismos 
estanderes del programa. 
 Se ingresan las coodenadas MagNA Sirgas para empezar a trabaar en el 
programa, se carga el mapa de colombia y se trabaja en su visualizacion 
crando capas por departamentos y municipios. 
 
Figura 31 Ingreso De Datos Supermap 
 
Ingresados los municipios en el software los pasamos de poligono a punto, se 









Figura 32 Ingreso De Polígono A Punto Municipio 
 
 
Se cargan los todos los municipios SuperMap. 
Creando una capa de municipios de puntos y se convierte. En este momento se 
tiene el copio del centroide de todos los municipios que existen en supermap. 
 








 Vamos a el atrubuto de tabla y verificamos que  
 Es importante verificar que estos esten en mayuscula y con la ortografia 
respectiva por ello se revisa cada uno de ellos para lograr totalizar el ingreso 
de todos los contratos. 
 Se ingresa la base de datos que se necesita  
 
Guardamos el proyecto en una carpeta que se pueda encontrar o recordar con 
facilidad 
Se carga el archivo de Excel que se realizo, importando un archivo de micrisoft, y 
se busca el archivo realizado. 
 











Sube la tabla elaborada por la hoja que se necesita del archivo de Excel y 




















 En propiedades vamos a ver el atributo de la tabla para mirar las 
caracteristicas de las columnas de municipio y tiene un codigo en el que se 
subio, luego subimos la informacion en las caracteristicas de informacion de 
atributo en la cobertura de datos municipio. Corresponda con el atributo que 
se subio. 
 Cambiando la informacion de la tabla en municipios se cambia a la 
caracteristica que incluye super map y aplicamos.  
 Creando una tabla de soporte con lasinformacion cargada, ahora unimos la 
informacion en la cobertura de puntos . 
 se une una funcion de datos de proceso unimos a traves de una columna 
con la fuente de datos creada y la caracteristica desada que en este caso es 
municipios. 
 Seleccionamos todos los atributos y el programa empieza a buscar la 
informacion que se le asigno. 
 Volvemos a la capa de municipio y nos cargan todos los municipios que 
encuentra iguales a si base de datos. 
 Ahora vamos a realizar el dibujo arrastrando los puntos al mapa encontrando 
todos los municipios del pais como se va a mostrar a continuacion  
 Seguidamente diferenciamos la visualizacion de cada año para mostrar en 




 Creamos un mapa tematico con los puntos.  
 Que Se puede clasificar por año, municipio y fuentes ingresadas en la base 
de datos. 
 Modificando el estilo de cada punto de cada año. 
 

















Figura 37 Asignación De Puntos De Contrato Al Mapa
 
 






Se muestra a continuacion el mapa para cada año: 
 

















































































CONSOLIDACION DE PROYECTOS 2017-2021 
 
Se consolida exitosamente la información de los contratos de veedurías terciarias 
desde el año 2017 al 2021 cumpliendo cabalmente con la recopilación, análisis, 
organización e incorporación de datos de todos los contratos. 
Se realizan tres reuniones con las regionales de la sociedad colombiana de 
ingenieros, la CGR, y las veedurías ciudadanas para exponer los avances de las 
investigaciones de vías terciarias realizadas este semestre por los estudiantes. y 
docentes de la universidad católica de Colombia 
Se realizó una reunión con las regionales de la Sociedad colombiana de ingenieros 
en todos los departamentos, el 11 de mayo, de 8:30 am a 10:30 am, en la que se 
realizó exposición con la CGR, tomando evidencias de su gestión aliados 
académicos y asistencia para la IF TG.  
La segunda reunión se realiza con las comunidades veedoras locales de los 
municipios el 11 de mayo, de 3 pm a 5 pm, en la que se, realiza exposición con la 
CGR, participamos los estudiantes mostrando nuestros proyectos y se tomó 
evidencias la gestión y asistencia para su IF TG.  
A esta reunión asistieron las veedurías de: 
VALLE SAN JUAN DEL TOLIMA 
SORACA BOYACA 
FLANDES TOLIMA 





La tercera reunión se realizó con la CGR y la sociedad colombiana de ingenieros 
con un total de 22 asistentes los cuales se mostraron con gran satisfacción por los 
avances entregados por los estudiantes de la universidad católica de Colombia y el 






Se muestran las evidencias a continuación. 















Figura 48 Comentario Participación sobre el trabajo que se realizo. 
 
En esta intervención se felicita a la universidad por el trabajo valioso y por la 
disposición de las comunidades es muy importante ya que a veces es muy difícil 
captar los niveles de inversión y lo que se está haciendo con los municipios, lo que 
le va a permitir a la comunidad estar atenta a lo que se invierte en sus territorios y 
a participar con mayor sentido de pertenencia en este programa de Colombia rural 
felicitando a la universidad y a la contraloría  
 
Es un trabajo que vale la pena ser reconocido haciendo una solicitud para completar 
el tema pre contractual , 1 si todos los municipios contrataron por sí mismo o 
utilizaron medios para contratar  que puedan evadir la ley 80 y los pliegos para 
saber si el contratante es el municipio u otra entidad chaquear si el número de 
contratos y el número de municipios coinciden, 2 si hubo una correcta aplicación 
de los pliegos después del 1 de abril de 2019, 3 si hubo competencia y cuantos 
oferentes tuvieron esos contratos , finalmente se felicitó al equipo de la universidad 
católica de Colombia. 







Es importante actualizar la información de los contratos de vías terciarias de cada 
semestre debido a que estas herramientas sirven para alimentar el sistema de 
investigación de presentes y futuros proyectos o investigaciones sirviéndole a la 
comunidad que lo requiere, a los veedores, a las entidades encargadas, a los 
ingenieros y estudiantes que quieran enfocarse en las vías terciarias del país. 
Se consolida la información de 606 contratos desde el 2017 hasta el 2020 en una 
base de datos que puede ser consultada por la ciudadanía a través de la página 
web www.veviascol.com de manera fácil y rápida. 
Por medio de estos mecanismos se garantiza la búsqueda fácil de contratos a todo 
el que dese realizar la consulta ya sea, veedor, estudiante ciudadano, con fines 
investigativos o de control. 
Se localizan los contratos en el software SuperMap anclando su localización al 
centro del municipio. 
Se requiere localizar exactamente cada contrato, pero para eso se requiere de un 
gran equipo interdisciplinar con conocimientos en SIG que puedan ubicar estos 
puntos debido que hasta el 2020 son 606 contratos que no cuentan con localización 
exacta y para realizar esta búsqueda se necesita información difícil de obtener 
estas solicitudes se han pasado por escrito a entidades encargadas, pero no se 
obtiene una localización satisfactoria. 
Los SIG son herramientas que nos permiten realizar diversos tipos de análisis 
cualitativos y cuantitativos que a medida que se posea más información acerca de 
los contratos de vías terciarias se pueden ingresar incorporando estos contratos en 
la plataforma virtual espacial. 
El trabajo realizado ya es de gran utilidad para la CGR y los veedores ciudadanos 
debido a que ya tienen acceso a esta información de consulta por medio de la 
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